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Hasan Âli 
Yücel...
j E? SKİ Millî Eğitim Bakanlarından 
Haşan Âli Yücel birkaç gün önce bu i dünyadan göçtü: Allah rahmet eylesin, ai­
lesi halkına ve dostlarına başsağlığı dile- i rim.
Haşan Âli Yücel bir öğretmen olarak ve 
ösel hayatında iyi bir insandı, kendisiyle 
arkadaşlığım ve dostluğum yoktu, arkadaş- 
\ iarl ve dostları onun hakkında güzel şey­
ler yazdılar, iyi taraflarını belirttiler.
Bu yazılara göre Haşan Âli Yücel okul­
da iyi bir öğrenci imiş, meslek hayatında 
da başarılı olduğuna şüphe yok. Edipti, şa­
irdi, muharrirdi, bilgiliydi, eserler yazdı, 
bu eserlerden birkaçım okudum, değerli­
dir. Bu bakımdan «bu kubbede hoş bir se­
da» bırakmıştır. Hele iyi bir insan ve iyi 
| bir vatandasın nasıl olmak gerektiği hak- 
kmdaki kitabını herkese ve bilhassa genç- 
ı lere tavsiye ederim.
Haşan Âli Yücel ayni zamanda rind bir 
gönül ve ruh adamıydı, hocalarına karşı 
mütevazi ve saygılıydı, sohbetlerinde bu­
lunanlar onun dolgun ve olgun bir insan 
olduğunu söylüyorlar. Birçok meziyetlerini 
sayıyorlar, eşsiz bir fikir ve eğitim adamı 
olduğunu iddia ediyorlar. Fikir ve eğitim 
adamı olduğuna şüphe yok ama eşsiz oldu­
ğunu iddia edenlerin fazla hissi davran­
dıklarına da şüphe yoktur; zira meşhur A- 
merikalı fikir adamı Emerson’un dediği gi­
bi dünyada herkesin başka birinden üstün 
tarafı vardır. Dünyaca meşhur fikir ve eği­
tim adamları hakkında bile eşsiz sıfatı kul- 
tanılamaz.
★
M  ERHUM Haşan Âli Yücel siyasete a- 
,W tılınasaydı daha çok takdir edilirdi, 
çünkü insanların özel ve meslek hayatla- 
ı rında gizli kalan bazı kusurları vardır kİ 
j siyasi hayatlarında meydana çıkar.
Hasa» Âli Yücel Sayın İsmet İnönü’nün 
Cumhurbaşkanlığı ettiği devirde dokuz se­
ne Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. Bukadar
uzun zaman ayni makamda kalmasını her- 
.şeyden önce tek parti rejimine ve C.H.P. 
Liderinin gösterdiği büyük güvene borçlu­
dur; merhum bunu bildiği için teşkilâttan, 
partiden ve halktan ziyade İideri memnun 
etmeyi tercih etmişti, bu sebeple öğretmen­
lerin büyük kısmı, gençlik ve büyük halk 
kitleleri onun yaptıklarım iyi karşılamıyor­
du. Açtığı Köy Enstitüleri gaye bakımın­
dan fena değildi, fakat idaresi Türk mille­
tinin inançlarına ve arzularına uygun dav* 
ranamıyan kimselere bırakılmıştı, nitekim 
pek haklı olarak enstitüleri yeni bir ruhla 
düzenlemek ve öğretmen okulu haline koy­
mak icabetti.
Haşan Âli Yücel’in eğitim teşkilâtında 
komünistleri himaye ettiği merhum Kenan 
Öner’e karşı açtığı dâva sırasında isbat o- 
lunmuş, mahkeme Kenan Öner’i beraet et­
tirmiştir. Bu £âva C.H.P. ve bizzat Saym 
İsmet İnönü’yü zor durumda bırakmış, 1950 
den sonra Haşan Âli Yücel Halk Partisin­
den çekilmiş, Demokrat Parti tarafından 
korunmuştur. C.H.P. teşkilâtının «Komü­
nisttir» diyerek onun yazılarının «Ulus» 
da yer aimasını istemediğini öğreniyoruz. 
Kenan Öner dâvası sırasında onun partisi 
tarafından bile müdafaa edilememesi el­
bet sebepsiz değildi. 1944 de komünistle­
ri protesto maksadiyle Ankara’da yapılan 
gösteriyi vatana ihanet şekline sokmakta 
tesirleri olan üç kişiden birinin Haşan Âli 
Yücel olduğu bilinmektedir.
Eserlerinin bana verdiği kanaate göre 
Haşan Âli Yücel ruh ve düşünce bakımın­
dan komünist olamazdı, ancak günün ve 
içinde bulunduğu havanın adamiydi, siya­
sette yükselmek İçin değersiz ve temelsiz 
vasıtalara baş vuruyordu, bu sebeple hata­
lara düştü.
«Ölülerinizi iyilikle anınız» buyurul­
muş! ur. Herşeyin doğrusunu Allah bilir. 
Allah, o yanılmışsa onu, biz yanılıyorsak 
bizi bağışlasın!
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